







































































































Todos	 Los	 Futuros	 Posibles	 es	 un	 largometraje	 de	 ficción	 con	duración	de	70	 a	 90	
minutos.	 	Que	narra	 la	historia	de	Nicole,	una	joven	de	18	años	amante	de	la	música,	que	




postproducción	 y	 distribución.	 	 Además	 de	 la	 preparación	 y	 realización	 de	 la	 prueba	 que	
concepto	que	se	adjunta	en	un	CD	al	final.		
	




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TODOS LOS FUTUROS POSIBLES 
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ANEXO	B:	CD	TEASER	DE	“TODOS	LOS	FUTUROS	
POSIBLES”	EN	DIGITAL	
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ANEXO	C:	TESIS	DE	GRADO	EN	DIGITAL	
	
	
